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La portada: Constelación 
Esta obra fue realizada para participar de una muestra colectiva en conmemoración del día 
24 de Marzo, día de la Memoria. Organizada por organismos públicos, provinciales, municipa-
les, la UNLaR, organizaciones sociales y agrupaciones de Derechos Humanos riojanas entre 
otros.
Manifestaciones, realizadas por familiares de desaparecidos en reclamo de justicia, son el 
punto de partida para la composición de la pintura. 
Figuras simplificadas gráficamente se vuelven siluetas anónimas; emergen de las sombras; 
dando color a una ciudad sumida en el silencio.
Como estrellas, las Ausencias, se vuelven presentes. Sus cálidas luces se entrelazan en una 
Constelación que se expande dominando la imagen. 
Pasado y presente se mezclan aglomerando memorias. Una a una las voces se suman a un 
reclamo universal, haciendo ecos en el tiempo. 
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